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）岡本清一『ナショナリズムの論理』ミネルヴァ書
房，年，ページ。傍点は筆者による。
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表㧛　欧州議会の同意権
単一欧州議定書
・連合協定の締結（:8設立条約条 ）
・新規加盟（:J条約条）
マーストリヒト条約
・:87への特殊な職務の授与（:8設立条約条㧠項）
・:H87定款の修正（同条㧟項）
・構造基金の任務や目的および結束基金の設立（同条）
・欧州議会選挙法の規定（同条㧞項）
・欧州委員会の任命（同条㧜項㧝段）
・連合協定等の締結（同条）
アムステルダム条約
・制裁手続き（:J条約㧡条㧜項）
・欧州委員会委員長の指名（:8設立条約条㧜項㧛段）
ニース条約
・違反予防手続き（:J条約㧡条㧛項）
・共同決定手続きを要する分野での「より緊密な協力」の実施（:8設立条約条㧜項）
出所）筆者作成
条文は現行の :J条約および :8設立条約による。
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